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11 de febrer, NOS HACEMOS FALTA (TILT) 
4 de febrer, ROCCO TIENE TU NOMBRE
18 de febrer, ERASMUS THE FILM 
25 de febrer, BARCELONA’92
És un dia normal a la vida de Bobo Benso, 
però alguna cosa trenca la seva rutina: un des-
conegut s’ha instal·lat a casa seva, el suplanta 
a la seva feina i s’ajunta amb els seus amics. 
Es desplaça amb la seva moto i es relaciona 
amb la seva xicota, Estrella; s’anomena Rocco. 
Bobo va descobrint que ha estat envaït, exclòs, 
desallotjat de la seva pròpia vida, i ara es troba 
en terra de ningú.
Angelo Orlando, Espanya, 2015
Dissabte 4 de febrer a les 18 h
Amb la presència del director, Angelo Orlando, i 
Efthymia Zymvragaki,  directora de fotografia
L’anomenat cinema independent fa referència a pel·lícules que es realitzen al marge dels circuits 
comercials i de producció habituals. Els trets principals de les pel·lícules independents són que no 
estan produïdes pels grans estudis cinematogràfics, disposen de baix pressupost, es fan en condicions 
de major precarietat, no tenen una distribució massiva i, per tant, tenen menys possibilitats d’obtenir 
grans ingressos. Malgrat això, actualment la nova generació de càmeres digitals contribueix al fet que 
sigui més fàcil realitzar aquest tipus de pel·lícules, la qual cosa propicia un augment en aquest tipus 
de produccions.
La mostra que oferim en aquest cicle són pel·lícules que han estat fetes per directors novells i directors 
amb certa experiència que han hagut d’apostar per aquest tipus de cinema per seguir i créixer en el 
setè art.
CINEMA INDEPENDENT
ROCCO TIENE TU NOMBRE
CICLE DE CINEMA CAN BASTÉ
Álex acaba d’abandonar la presó. En sortir es 
troba amb un vell amic, la tomba de la seva 
mare, un nou germà i un camió amb carrega-
ment clandestí en el qual viatjar pel desert. El 
trajecte que recorren junts els farà entendre la 
falta que ens fem.
Juanjo Giménez Peña, Espanya, 2001
Dissabte 11 de febrer a les 18 h




























Un grup de joves estudiants escull Barcelona 
per fer el programa Erasmus. Tots vénen amb 
la mateixa determinació: divertir-se al límit. 
Montse, estudiant espanyola, rep a casa seva 
el grup d’Erasmus per a un sopar internacional. 
Una vegada finalitzat el sopar surten tots de 
festa a una discoteca del barri Gòtic. Una nit 
de diversió que es convertirà en hores de terror 
i patiment.
Pablo Javier Cosco, Espanya, 2014
Dissabte 18 de febrer a les 18 h
ERASMUS THE FILM
Pel·lícula costumista que busca retratar el dia 
a dia de diferents barris de la perifèria de Bar-
celona. La violència que es vivia als camps de 
futbol i tot el moviment antiolímpic que va sorgir 
arran de la nominació de Barcelona com a seu 
olímpica.
Ferran Ureña, Espanya, 2015
Dissabte 25 de febrer a les 18 h
Amb la presència del director, Ferran Ureña, i 
Ana Bear, ajudant de direcció
BARCELONA’92
